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ABSTRACT 
 
Ramandhani, Clarisa. 2019. Improving Report Writing Skill in the Form of Non-
Fiction Text by Using Guided Inquiry Aided by Force Box Media. 
Primary School Teacher Education. Teacher Training and Education 
Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisor (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) 
Khamdun, M.Pd 
 
This research aims to describe guided inquiry learning model aided by 
style box media to improve report writing skill in the form of non-fiction text in 
learning Indonesian language under non-fiction text and science under material 
force for the fourth graders of SD 1 Gulang, Mejobo, Kudus.  
Writing is language skill used to deliver message in writing form. Guided 
inquiry model is a training model for students to observe and develop 
understanding toward certain phenomenon. This action hypothesis was – inquiry 
model could improve teacher skill, students’ attitudes, and writing skills in 
composing non-fiction report writing text.  
This classroom action research was done at fourth graders of SD 1 Gulang, 
Mejobo, Kudus with 34 subjects. It lasted in two cycles with each of them 
consisting of planning, acting, observing, and reflecting. The independent variable 
was guided inquiry. The depended variables were report writing skill in the form 
of non-fiction text. The instruments were interview, observation, test, and 
documentation.  
The findings showed improvements on teacher’s skill, students’ attitudes, 
and writing skill by using the model aided by the media. The findings were (1) 
teacher’s skill in cycle I was 83.33% (good). In cycle II, it improved 93.05% 
(good). (2) the students’ attitudes in cycle I were 72.42% (requiring guidance). In 
cycle II, it improved 88.23% (good). Report writing skill of the students in the 
form of science non-fiction text in cycle I was 61.76% (requiring guidance). In 
cycle II, it improved 85.29% (good).  
Based on the findings, it is concluded that guided inquiry model aided by 
force box could improve report writing skill in the form of non-fiction. It is 
suggested for teacher to select motivating model for the students to find their own 
knowledge. The students were suggested to be more active and discipline in 
following learning.  
Keywords: Report Writing Skill, Guided Inquiry, Force Box. 
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ABSTRAK 
 
Ramandhani, Clarisa. 2019. Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan 
Dalam Bentuk Teks Nonfiksi Dengan Menggunakan Model Inkuiri 
Terbimbing Berbantuan Media Kotak Gaya. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Khamdun, 
M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
ikuiri terbimbing berbantuan media kotak gaya untuk meningkatan keterampilan 
menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
materi teks nonfiksi dan IPA materi gaya bagi siswa kelas IV SD 1 Gulang 
Mejobo Kudus. 
Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis. Inkuiri terbimbing adalah 
model yang melatih siswa melakukan pengamatan untuk mengembangkan 
pemahaman terhadap fenomena. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
inkuiri terbimbimbing dapat meningkatkan keterampilan guru, sikap siswa, dan 
keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 1 Gulang Mejobo 
Kudus dengan subjek penelitian 34 siswa. Penelitian berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model inkuiri terbimbing. 
Variabel terikat adalah keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi. 
Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan guru, sikap siswa, dan 
keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi menggunakan model 
inkuiri terbimbing berbantuan media kotak gaya dengan perolehan (1) 
keterampilan guru siklus I 83,33% (baik) siklus II menjadi 93,05% (sangat baik) 
(2) sikap siswa siklus I 72,42% (perlu bimbingan) siklus II menjadi 83,08% 
(cukup) (3) keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi Bahasa 
Indonesia siklus I 55,88% (perlu bimbingan) siklus II menjadi 88,23% (baik), 
keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi IPA siklus I 61,76% 
(perlu bimbingan) siklus II menjadi 85,29% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Gulang Mejobo Kudus dapat disimpulkan bahwa model inkuiri terbimbing 
berbantuan media kotak gaya dapat meningkatkan keterampilan menulis laporan 
dalam bentuk teks nonfiksi. Saran dalam penelitian ini, guru sebaiknya memilih 
model yang merangsang siswa untuk menemukan pengetahuannya, bagi siswa 
sebaiknya tertib dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 
Kata kunci: Keterampilan Menulis Laporan, Inkuiri Terbimbing, Kotak Gaya.
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